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E LA PROVINCIA DE 1S0M 
A D V J S E T K K O U OFICIAL 
Luego 3 v Í- loa Sroíí. Alcftldea y SocraSarios rícibfln 
los números del BÓLarhi ^ns eorrMpondaii al di»í-
. trito,V'.'.fipcíi'icdit que so aje un s^mpíftT en al sitie 
de costumSrs,. donde psrmtnacír í . hat^i el recibo 
del. número sig-uianto. - * 
Loa •ívciítoiiioa ciiidBrún de o w ü i c y í s r ioa BOLU-
TINBS i3?jdftc:oiiadoa oriiínfidf¡iaíi3.to V&TK «ncufl-
dernación, que daberá TRrificara* e&íí's AHO.' 
SÜ P I B I ' Í , * LO& him. MIERCDLÍJS y WLÍIAES 
Se soscribfl en i a Imprenta de ia Diputac ión provincial, a cuatro 
pusetaa cincuen'ra cént imos el trimeatrí , ocbo pesetas alfiemcstre y 
quince psactaa ai «So, pagadas al nolicitar la suecripción. Loa pagos 
de faflm'do la capital ae harán por.libninzk del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo cellos en las suscripciones de trimestre, y ún icamente 
jior 1?. KHACCIÓN DE PÜSCTA que resulte. Las HÜscripciones atrasa-
ílas «e cobran con aumento prcporciúnal. - - \ ; 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Laa diapofiíciones de 1&R autoridades, excepio hs 
que sean á instancia de parte no pobre, oe instírtu-
r¿n oficialmente; asimismo cualquier anunció aon- . 
comiente al servicio nacional que dimane ds las 
mismaíj; lo de interés particular previo el pago ado-
lántado de veinte c é n t i m o s de peseta, por cada línea 
de inserc ión. 1 :. ., -
: Wesiienak del CaasBjo ie M s t m 
.;.;S.. M . el R K Y (Q. D. Q.) y 
•Augusta RealrFamilia oóntiaúan-
siñ novedad' an;,su importante 
salad. . . -.,-, ' . 
; •. ,'. .v / C a w í í - d a l día.3 de Marzo) ' 
M i p i S T E B I O D E A G R I C U L T U R A , -. 
IKDUSTB1A,.-COllERCIo' Y: OBRAS PÚDUCAS 
' ( • -RE»X ORDEN4 ; ... . 
-•;' Vistos ií'e leclatuaciones elevadas 
'\~fsl<) 'Mioistario por, la Cámara de. 
Comercio de. Befceloiiti y . ' o t r á s . im j l 
*po.rtnotes.Corp"r8bioi)«s;.en ej-Pen-,1 
,' t idd de. que modifiqu.ea los ar t íci í- : 
. lós'.Sür y, 3;¿ del Reglamento <te.3:de' 
Jol ió 'úí t imoV'dictddo para,'la éjpcu 
cióti ile S¡i Léy deiCay.á deilb rió Mayo, 
'Ode-1908?alziridose la próhibieióo í u 
squélloR establecida pura da c i r cu -
lación y venta rfe-loa conejos ey&eros 
; durante la época de veda;precepto á 
todas ' l uces cór)t.rtiri6."¡il, contenido 
/en l i i Ley Eobre este particular: . ' 
'."„'.' OoDéidsripdo. 'qde eo el at: do 
la L o y s o clasifican los animales en. 
^ e r o r . ó" salvajes, cmansaclos 6 do.-
mesticados.y' msosos ó domést icos , , 
siendo obietíi do aquél la üh icau . eo te 
los fieros y ¡iiin los amansados cuan-
do recobran la ' l iber tad: - . . ' 
Considerando "que los conejos 
casér.ós, á que se refieren las lec la-
manicnes fie que se. trata, sou los 
obtemdos ei¡ el ejercicio de 'una in -
dusUia que ur.da UoGe- que ver con 
la caza y con la efectividad de los 
medios "para reprimirla, y como ta-
les-puiteneceo; sin duda alguna, á 
la clase de mansos, toda voz quo 
criados en conejeras de corrales y 
bajo el domiuio d«l h imbre, no pue-
deu.obtener-lu hb-irtad de que u o n -
Ga gozaron, y , por tanto, no'puedeu 
ser, de ui i igúu modo,' objet.i dé las 
prescrip cienes de lá Ley de Caza ni 
de su Keg-iameatq, coai'i no*lo us la 
.especie de niausos á q u e partebéc'eri:. 
- Coi.sideran<lo, ';ÍMr : otra - parte, 
que ej'-art: ,17 de i« Le - ,~al tratar de 
los (iouejós, s'a refiere á los muertas,' 
que son los quo. .pertecen a IS ciase 
de.fieros ó salvaje?, ' luo.e-.dq caso, 
omiso de los caseros", qu-ji so presan-
tan eo el mercado;v ivos"y coi i jun-
mente 'en j -u l a s , al: tiempo que los 
descampo-,6 salvajes BOU traes por.-' 
lados y-eutrau' 'S i l ios poblaotones 
.mueitoé: ' . " ' . - , , , " ' 
Considerando que los conejos ca-"" 
seros,son'auimaiea domés t i cos , - t an ' 
domést icos al meaos cotrio l a s ^ a l i i - , 
uas y ' .demás aves de .corral , y.'qua 
su'dist ingué'u toa .^perfectamente de; 
los salvajes por 'su" t í i ínaüo y otras, 
otras .cualidades,'.' liasta el:punto de 
ser i ni posible , sú - oonfu'íü óü cuaudp. 
e s t í o -vivos, - -y'"muy" dif íc i l 'después 
dé mii,".rtos y .dcípeliejados:.: . ; 
- Considerando que. a! pióhibT.IS-
venta da los conejos caseros dorante-
el tieiiipo'ile la.veda,'.'contra el espi 
r i tu y í:i 'letra de la Léy, es u.aa m é - ' 
dida.gravo que de lleyarsa Á ia p rác : : 
v,ica aé plauteaviu un problema de 
subsis.T"nc.ia t ráuscef ideuta l , éspe " 
ciulniente eu do termi.;.. ad as rocio nes, 
como la ; catalana y bdlear, para ia 
nuiLerosa c asé media, y obrera, por 
las que en a lguaoá puntos se consu-
men tales " lepór idos ;en icautidadns 
fttbulo&as, al par que c a u s a r í a la r u i -
na do importantes capitales emplea-
dos l ioy en esa.industria especial; 
S. M. " i Koy ((}. D. G.) lia tenido 
a bien dispboer que. á partir do esta 
liotta, ios citaoos a r t í cu los 30 y az 
dol Reglanieuto de ¡i de Jul io ú l t i -
mo para' la ejecución de la Ley de 
Ojza , . s; eutiouddo moiif i . ; idos ó 
rectificados en el sentido de que se i 
libre J : permitida .la c i r c u l a c i ó n y 
veota d é los conejos caseros d u r a o -
to.el periodo de ved¿ establecido ea 
a q u é l l a , -ÍO todi- la Peo íasu la ó . I aú s , 
adyacenteB. • 
.-.De Real orden ¡o digo á-V._SÍ pa'-
r i r su conocimiento, y efdotds consi-
go l ed tós .Oiós guarde .A V.. S m u -
f l i o s a ñ o s . Madrid 23 d é Febreró.'de 
iSI'Ji.—Allsndisaltiziir. '.- '•',. ',.• .';." 
Srl Gobernador c i v i l d é l a ' p rbv inc iá 
. . ; : d e ' : . . . . : ; • '"_. , ^ . '' 
{Cfacela^dél díii 27 de-Fobrérb) "> _ 
'9OBIKRN0"DE PROVINCIA.. 
Negoc iados ."—Ordeo-pábl i có . . , ,'-^-
- •Clreular — 
".. Habiéndose ' f u g a d o ; d é laTcdrcel. 
de la Coruüa los; presos' Secundiup; 
Pedr ía ; toreuiso'.B^lseirpi Celestino 
Bernardo Gonz i l e z ; A t t o n i ó f ^ o d é - ' 
ria,-:FVaucisco^Créspó'y;;A-;f jn-:o:R6-
driguez, c ú y á s s e ñ a s á ciiutindaciqu: 
se'expresan, encargo . i "Tos seiiores 
A!éal:!es,-Gu;irdía.oiyíl y ' de iná s de. 
paiivUe.ütes .de mi autoridad, p r o c é -
uáú a la busca y captura de los ex • 
presados sujetos, -.y. caso de . ser . l ia-
bidos los oudgao & nai disposioióo . 
León 27 de Febrero de 1904. 
lil aoberniidor, 
EinUib iMi / V i i g r e x o l u 
. Señas de los Yugados 
SI primero, de pelo y ojos negros, 
cára h r g i , nariz y b^ca regulares, 
estatura 1,710 metros; el s e g u n d ó , 
cara ra-dpndu, nariz y boca regula 
res, pelo negro, estatura 1,7¿0 me-
tros;.el tercero, cara redonda, nariz 
y boca regulares, peló ca s t año cano-
so, estatura cinco, pies; .el cuarto,, 
ba rb i l ampiño , nariz y boca regula-
res, polo negro, estatura 1,560 me-
tros; el quinto, cara larga, ojos par 
dos; pelo negro, estatura I,li00 me-
tros, y él sexto, b.irbu p >b¡ada. peló 
y cejas negros, estatura 1,670 me-
tros. ' - • -
• ., ' CIUCI.T.AH • ' • 
" Por el l imo; Sr : piroator g c o o r a l . 
'de":Prisiones se iuteresiv'la : busca y ' 
captura de Gregorio.; Ma'rraday, f u - -
gádd del peoal de Sa-.i--.Agustín de " 
. Valeócia; tiene 36 años , pelo y -cejas 
cas taños i 'ó jos pardos; oanz^y boca 
'ré 'guUi'és, y mide 1,740 metros de" 
'estatura,'", - * 
.'- Leóa 3 de- Morzo de 1004. V' \ . . 
l'"^. ^ • ' . .;El QulmcnailQr,';' 
.PFICrNAS.pE H Á Ü 1 B N U A 
.Doro-Joan'Ülpbtero y Daza, Ádíni• 
Jñistrado'r^lo H iciebdá, de la pro-. . 
. ' .vincia,y,Presidente. de la 'Co io i - ; 
. sion qe ISyjinVctón'd^eMaTcapit'alf. 
*' :Hago ,saber::-Qiié; :co'ú- óojeto".d.e' 
qué la ofiijioá ,de; , i l ichá ' Co:nisión:,-
pueda prac t icar .con"opor túr idad- los', 
traba]os que la e s t án eocómondados 
p-ira la formaciob': dol apénílic^é^ai"" 
ami l l a r amien tó del a ñ o inmediato 
da 1905..sal h i c e preciso quo, lodo , 
c o o t r i b ú y e n t e eó el distrito dé esta -
capit.il quo haya sufrido ai terso ida-
eo su'riqueza, presento,en la ci tada 
óHeioa; dentro del téi-mino dn quin -
ce di?,:=,.lu roloción oportuna; pilen ; 
en otro caso se corisidorará l ibep- , 
tada y consentida la que figura en . 
él i imülai 'amieüto del presente d ú o , -
sin perjuicio de.las alteraciones que 
pueda hacer dicha" Comisión, te-
niendo on c u é u t a los datos y noti • 
cias quo adquiera. •'•"••'.•. . 
Se advierte q u é no sé ha rá trasla-
ción alguna sin que se presenten los 
documentos que . la acrediten y s i 
pago de los derechos al Estado. 
León l . " do Marzo de 190-1.— Juan 
Montero. 
MONTES DE UTILIDAD PÜBLICA P R I M E R A I N S P E C C I O N 
DISTRITO F O R E S T A L D E L E O N 
Ejecución del plan de aprovechamientos para el año foreital de 1903-1904, aprobado por Real orden de 9 de Septiembre de 1903 
S U B A S T A S 
Oe conformidad con lo consignado en el mencionado pian, se saca á pública subasta el aprovechamiento de pastos de los terrenos forestales 
denominados * Puertos Pirenaicos» que á con t inuac ión se expresan, cuyas subastas se ce lebrarán eo las casas consistoriales de los respectivos 
Ayuntamientos en los días y horas que so expresan en la adjunta re lac ión, y con arreglo á los tipos de tasación que en la misma se mencionan; de-








n i » 
M 
hiendo regir , tanto para la celebración lie las subastas como parir la t y e w . i ó n ilel «proveohnnii ' í t i to, loe pliegos de prevenciones y coodicioues que fue-
rou publicudus en la udicióü al BOLETÍN OFICIAL rie la provincia corresnoniliente al día 26 do Octubre ú l t i m o . 
Leóo 13 dd Febcaro do I 9 I J 4 . — E l Inspector general, Mcmutt Eiizaide 
S U B A S T A S 
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Boca de H n ú r g a n o . 
IdCJi:. 
Idecu . . 
Idem . . 
Barón-, 









Idem : . . 
Idem . . 
I dem; . . . 
Keyoro. . 
Idem . . . 
Idem ..". 














PUEBLOS A QUE PERTENECEN 
LOS PUERTOS 
N O M B R E 
de los puertos que se com-
prenden en cada subasta 
nrúmero yclune de cabezas 
quese niilorlzancn cada puerto 
Lanar Cabrío Caballar 
, , , „ , • „ IMaraucu y o t r o . . . 
L U i i a v e s . . . . . . • •i|.l8ap»góbi y otro. 
P o r t i l l a . 
S i e r o . . . . . . . . . . . . '..". >. . iPicones. 
Buróu . 
Bu'rÓD," Lario y O t ro s . . ' . . . 
Casasuertes i . . 
C u é u a b r e s . . . . . . . . . . 
Uueuabres y (Jusasuertes; 
P A R T I D O J U D I C I A L D E R U Ñ O ¡Cue&tarrasa Hojrobajero 
Jasaliuas 





Acevedo y La Uña . . . ( L a B u r e a d a . . . . . 
LiiP C a l a r e s . . . . . 
K¡ Hoyo . " . . . . .*.. 
Boca , de H u é r g a n o , Los Espe- lLa iSolaoa y otro, 
jos; B'armedoy. V i U a f r e a . . . . . W . 1 leiopóu . 
Valdevisillos . . . . 
La Flor y Mura . 
/ Aviescol , - P e ñ o p i c e t a j 
\ otros i 
(Cuerna 
*!|L»8 L u n a ü ü S . . . . . . . . . 
. J v a l l i í . e s . . . 
¡El H o y o . . . . . . ' . . . . . . . 
Bo t iu . . . . . . . . . . 
L a F o L f r i a ' . . . . . . . 
LÜS Caste l lanas; . . 
Los L lav i l é s .> . . . . . 
¡ C a n t i l . . ; í . ; . ; . ; . . . ' . 
Las L o m b a s . . . . . . . 
Casulla-:. . \ 
P e l i a p ' t q u e ñ i n ú . . , 
V i l q u e ' r q u e . . 
(Já ruedo ¡éíc-."". 
Pedroyá .,.*.%;;. La r ío .y í .Po lvoredo . . . " . . ' . . . . 
l ' u v o r e d o . . . v : 1 , ^ 8 ^ , 
k e t u é r t ó . . ' . . . v . . . ' . ¡ . . , 




Solle . . . . . . . 
P i i l l i d e . . . . . ; . 
R e y b r o . . . ' . . . 
V iego . . 
Aociles . 
Báenes , . ; . . - . . . 
I ' a i u e . . . . . . . . . 
tírcoiluilo;...' 
Cebuiieda. ' . . . . >..'.'.. i 
Mirón y otros".".7;. 
tí.'Boiugo;.. i ; 
T r ó m s c o . ' . . . ; . . . ' . . 
funtesguera' .".i 
Pendil t e , . ; ;;. '•: y 
La v C a b r e r a : . . . . . . . 
Valdesoíie . . . . . . . . 
t i e m o l i u a . . ' . . - . . . . . 
Valdeguisenda. . . 
Los R i v e r o s . . . . . . . 
La S o l a o a . . . . . ' : ' . . " : 
V a i v e r d e : ; . . . . . . . . 
L i i C o l i a d a . . . . . . . . 
¡Llerenés 
Kiulmos de Arr iba , 
ttiolirios de Abajo. . 
fce.*;.-,;..... . . . ¡ ^ ? P t i o ü . a ü - • • '• 
(Penanueva; 
Horcadas y T e j e r i n a . . . . . . . . . . iPeQallampa . . . . . . ¡ 
Subrepeñ^ '. 
\ L l o r d a s . . . . 
Kiaflo y . L a P u e r t a . . , . . . . . . ' . . . ( T e í i d é f i a . . . . . . . . . . 
¡ B o n n 
(La S i e r r a . . . . . . . . - . 
IG r a n d e . . . . . . . . . . . Los P o z o s . . . . . . . . . Visca ta l ina . . . 
Huelde ILas Astas 
Las Salas. (Pi o tas. 
jValdelampa 
L o i s . . . . . ? ^ 0 8 ¡Llurdas. 
ÍB 
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Feclia en que A* ce-
lelirarán lab ^ubnütaA 
A b r i l . . , 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . , 
I dem. . . . 






Idem; . . 
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MONTES DE UTILIDAD PUBLICA 
PI1IMERA INSPECCIÓN 
DISTKTO F O R E S T A L D E LEÓN 
•.Ejecución del plan de aprovechamien-
tos para el ario forestal de 1903 á 
19U-1, aprobado por Real orden de 9 
de Scjiliembre de 1003. 
S u b u s r i u a 
De cot,f 'jrmi(taü culi lo consigna-
do en el meocioaado plun, Be saca á 
públicu subasta el aprovechamiento 
de pastos de loo terrenos forestales 
denoroiniidos « P u e r t o Pirenaicos» 
que ¡¡ con t inuac ión se expresan, cu-
yas subastas, s e g ú n lo preceptuado 
eo los ar t ículos 9? y 98 del regla-
m e m o pava la e jecución de la ley 
de Montes y d e m á s disposicioi.es 
sobre el caso vigentes, se celebra-
rán los d í a s s e ñ a lacles, do Ules y si -
m u l t á n e a s , : en los Ayuntamientos 
, respectivos, bajo la presidencia del 
Alcalde y en las oficinas del ;Dis-
trito Forestal oe L e ó n (ph.zn de 
San Isidro), bajo , l» presidencia del 
Ingeniero Jefe y por pliegos cerra-
dos, con arreglo al formulario que á 
'Cot i t inui iCión se ¡use / ta , y i los que 
deber/» a c o m p a ñ a r la carta de pago 
que acreilite haner ingresado en la 
Teeoreria de Hacieiiilu el 10 por 100 
do !•! tasación como fianza para pre-
sefjtíirsa Itcitador, y ctiyos pliegos 
so admi t i r án hwta las once en punto 
del misaio día en que se celebren tas 
subastas, cuyo acto t endrá lugar, 
taoto on Jos Ayuntamientos como 
ún las oHciiif-s del distrito, a las doce 
eu punto, hora oficial. 
Tanto para la celebración de las 
subastas como para la ejecución de 
los aprovechamientos, r eg i rán los 
pliegos de condiciones y prevencio 
nes generales y particulares que 
fueron publicadas en la adición al 
BOUSTIN OFICIAL de la provincia co-
rrespondiente al dia ¿6 de Octube 
ú l t imo. 
De conformidad con lo previsto én 
el art. 99 del citado reglamento para 
ejecución de la ley de Montes, si dos 
ó más pliegos resoltaren con coudi-
cuines iguales, so abr i rá l ici tación 
entro sus autores por espacio de un 
cuarto de hora, y,por pujas abiertas, 
que no podrán ser menores de 25'p8-
setas.cuda una, y si ninguno quisió 
ra aumentar el precio ofrecido, se 
rendi rá ,por la suerte, la proposición 
á favor de la cual se haya de propo-
ner lu adjudicación del remate. 
M O Y E C l l A M i Y f O S OIIMO DE LIS SUBASTAS 
;;.s .' . . j ; í . "—AYUNTAMIENTO D E LII .LO ;: 
•Pastos de ios puertos pirenaicos del pueblo de Lillo, con el número < ij clase de 
v. r ' /.v - • • • . . ' ' . • ganados.sigKÍenies:i: *. " - ;. * ' - ; 
P U E R T O S 
S n s a r ó n . / . . . . . . . , 
. Campómue l l e . . . 
Valposquero; . . . 
'^lios Uéquej ines. 




















El aprovechamiento durará: 
desdeelSdeiMayohasta el 
SO de Soptieiiibre,.autori-
¿áudbae • hústa . el' 'la de 
Octubre para.la recogida 
y salida' del .ganado., , .'• :• 
' " Se"efectuará la subastar refiriéndose al con jun tó , : bajo, el tipo de "5'.939 
pesetas, el dia 7 de A b r i l p róx imo, en los sitios, horas y forma que queda 
.'expresado. : . ' '' : ' - • ..•. .. ' • ' ' - . ' • • : 
2 . * — A Y U N T A M I E N T O D E MARAÑA 
Pastos en los puertos pirenaicos.del pueblo de Maraña, con el númiro y clase de 
ganados siguientes: • 
P U E R T O S 
Mampodre . . . ' . 
La Pared 
P e ñ a s - R u b i a s . 
• V a l v e r d e . . . . . 
V o c i v u c a s . . . . 
Vocicardil 
S e m e l é n d e z . . . 
PeSacabueso.. 
Las Quintas . . . 































U P O C A 
El aprovechnmiento durará 
desde el 8 de Mayo hasta 
el 30do Septiembre, nuto-
rizúndofie hnstu el. 18 de 
Octubre para la recogida 
y salida acl ganado. 
Se efectuará la subasta, refiriéndose al conjunto, bajo el tipo de 9.240 
pesetas, e l día 14 de A b r i l p róx imo , en los sitios, horas y forma que queda 
expresado. 
3 . '—AYÜOTAMIENTO DE LANCAÜA 
Pastos en los puertos pirenaicos del pueblo de A belgas, con el número y clise a 
ganados siguientes: 




Foyos del Agua . , 
Cellejo 
La Solana 
P e ñ n u t a 
Las Porcadas . . . . 































El aprovechamiento durará 
desde el 8 de Mayo hasta 
cI30 de Septiembre, auto-
rizándose [insta el 18 de 
Octubre pura la recogida 
y salida del ganado. 
efdcttiárá lo subasta, refíriéndosü ai conjunto, b¡)t j A tipo d« 5.324 
pesetas, el dia 12 de Abr i l p róx imo, eu los sitios, horas y forma que queda 
expresado. 
. 4 . ' — A Y U N T A M I E N T O DK P O S A D A D E VALDIÍÓN 
Pastos en los puertos pirenaicos de la mancomunidad de Posada; Prado, Los 
Llanos, Cordiiianes, Solo y Oaldevilla , con el número y clase lie ganados 
siguientes: . , 
P U E R T O S 
F r o B a n á . . . . 
C a b l e . . : . . , 
AÚSO. . 
Pa i i í l e t rave ; 
C a d t i a d a , . . 
























U P O C A 
El aprovechamiento durará 
desde.'el 8 de Mayo hasta -
el 3(1 de Septiembre, auto-
rizándose imsta el 18,do 
í.'ctübi-e para la recogida -' 
.y sa l ida 'üe l .ganado . ; ::-
Se efectuará la subasta, ret í r iéudose.al conjunto, .bajo ei.tipo de.5".347 
pesetas,;el dia 18 de A b r i l p róx imo ,en :los' 'sit iós,horas y, forma queiqued'a 
expresado.- - ;,* ' . ' - ' " • ' ' " ' " - . " ' i ":-••'--r .*• 
Modelo de proposición que'sí cita. 
i D . , . í . ' , v e c i n ó ' d e : . . ' . , , calle de 
. .".*.., D Ú m . . . . . , coh cédula peíso.-
nal n ü m . c l a s e . . e x p e d i d a 
en ; . . ' . . . á . . . . . "de . . . . . de. 
c o n s i d e r i n d o s é en.condicidLes l e g a -
les para contratar^ y enteradci del 
anuncio : publicado ;e.n '>.l. BOIETIN 
OFiciAL.de la prqviocia'de. León, n ú -
mero . , correspondiente al d í a 
d e . . ' . . . d e , . . . . preferente á 
subastas para aprovechamientos de 
pastos en los • Puerto Piren'áicos» del 
pueblo". ' . . ._;<•, Ayinitamientovi'•".•. 
' hace'proposicióri .á dicha. subas"ía.por,: 
medjo del.prese'nto'pliego, o c e p t á Q -
do.jas coüdicioEjes'íijadás...y. por Ja 
cantidad d e , : V v ( e i ) . letra) pesetas,-
y se aépmpáñá lá c a f t á d e pago L-Ú-; 
mero . . . . f e c h a . .' importan-
te , . . .pesetas ci mo; depósi to ' f i -
jado para tomar parto OM ¡a subasta. 
(Fecha y firma) -
• León 23 de Febrero de 1904.—El 
Inspector general, .Manuel El iza lde . ; ; 
C U E R P O D E TELÉGRAFOS 
, -SECCIÓN D E LEÓN 
Anuncio 
Por Real orden de 9 del-, mes co-
rriente, ha sido autorizada la Direc-
ción general de Correos y Te lég ra -
fos para adquirir en subasta pública 
32:400 postes de madera de pino, i n -
yectados al sulfato de cobre, sistema 
Boucherie, de longitudes diferentes, 
con destino al servicio de las lineas 
te legráf icas del Estado, con arreglo 
al pliego de coodiciones inserto oo la 
Gaceta de ü í a á n á . n ú m . 51,del 20 del 
actual . 
La subasta se ce lebra rá en Madrid, 
á las once de la m a ñ a n a , en el des-
pacho del Sr . Inspector general, Jefe 
de la Sección de Telégrafos , sito en 
la calle Carretas, n ú m . 10, piso 2.°, 
el dia 23 de Marzo p t ó x i m o . 
León 26 de Febrero de 1904.— 
E l Director de la Secc ión , Mar t ín 
Diez Feo. 
A Y D N T A M I E K T C S 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de Arriba.y Abajo 
• Se halla terminado y expuesto 
al público por el t é rmino de ocho 
dias en la Secretaria municipal do 
este Ay untatnietito él repa r t im ien tó . 
de arbitrios extraordinarios sobre el 
consumo de paja y lefia en el co -
rriente año , para que déi i t ro de ellos 
puedan hacerse las reclamaciooes 
que se crean convenientes; pasados 
loe; cuales no serán atendidas las 
que se presenten. 
Regueras de Arr iba y Ab .jo á 2S 
de Febrero de 1904.—Ei Alcalde , 
Migue l Mateo. 
Alcaldía constitucional de 
Oacaielos 
E n el dia de hoy se ha presentado 
en esta Alcaldía D. Juan Antonio 
Mart ínez , vecino de L i l l o , A y u n t a -
miento de Fabero, manifestando que 
de la feria que tuvo lugar en esta 
vi l la el 9 del corriente, se le extra-
m 
TÍÓ una novi l la , OUJBB señas son: 
edad (los años , ¡ i s ]o entre negro y 
c a s t a ñ o , y las estas blanquecinas 
con la ptiL'ta negra, sin que hasta la 
focha hay:' conseguido saber su pa 
rndoro, á pesar ue las gestiones al 
efecto practicadas. 
Por lo tacto, se ruega á la porso 
n a o u c i m i poder so ¿ccue f i t r e , lo 
pa r t i c ipé á os ta Alcaldía p i r a hacer-
lo saber al d u e ñ o icclamaute, quien 
indemniza rá de los gastos que haya 
ocasionado. 
Cacábalos 22 de Febrero de 1904. 
— E i Alcalde, José Garrido. 
Alcaldía constitucional de 
Síivicedo 
E l dio 10 dol corriente meo se roe 
ha presentado D. Ventura Carro, 
vecino de Ocero, d í n d o m e cuenta 
que en el din anterior, e'u ol camino 
que conduce al Espino, e n c o n t r ó uu 
pollino de, pelo curdino, herrado de 
las cuatro extromidades, cerrado, 
cou aparejo ou mal uso, unas alfor-, 
jas viejas y un naco; cuyo pollino 
ordiíué quodasíi depositado en poder 
: del Ventura h a í t a que se Sépa quién, 
es su d u e ñ o , A cuyo ün es el p r é -
sente; entrugándoselft dicho poll ino. 
"pteviBrjustifloacfóB de ptirtenencis 
- y gastos ocasionados. ^ 
SsnBsdo.lS de Febrero do 1904.— 
E l Alcalde, Dómicgo Gut ié r rez . 
Alcaidía Constitucional, de ~ .' 
; " ' Lucillo •' • .": '• ". 
!•>. ol dia de hoy y por o! vecino 
- de Biisnadiegoi Antonio Alonsq.Husv 
: n a d i e g o „ s e participa á esta A l c a l i i a " 
que eu el din iítj do Octubre' pró'xi • 
, mó. pasado sé auVéntó dé la casa pa-
terna PÜ líijo Pedro Alonso Alvarez, 
¿ d e las • s eñas ' siguientes: e r l s d í i ? 
años , .pe io negro, ojos castaños,"1 co.-, 
:'i lor bueno, b*rbavninguna.,estatura 
recular ; sin que bás ta la fecha ha" 
!• ya^podiiio.ailqiiirii-se noticia de., su 
. .peradeioV ií .pesar de" las .gestiones 
• .practicadas. '*" ,'.•.;"'•''• :•:. 
.";Sé "ruoga' á liis* ¿ut i i f idadés -y. 
' Güs ' rc l ia i ivi l ia busca y captura del 
• .'"expr.esíulo jove^ , ,y caso <ie :ser ha ; 
; bid'ó.-lo pocgaü ' á . i ü spos i c íóa -de é s -
í ta Áicaidi'u para-KU ontri 'ga'al padr_ev 
• V-Luci!ló ' in iie'Febrero de-1901.-—" 
•Álejandro Mái t iuez . ^ • ' : 
, ; Alcaklio. constitucional de *~ 
Síinla Colomba de Somota 
S e g ú . . ü-O ¡jarticipa r l vecino de 
. Sonta M a r i i á , Pascua! Calvo, (jue á 
pesar de i ts gtstionos hechas igno-
ra ol pundecti da su l i i j . ; Francisco 
Calvo García, do 22 años de. edad, 
soltero, de f s U t u m regular, color 
bueno, que viste traje de pana y 
. que eu Octubre ú l t imo salió coa tíi-
receiós á Madrid. Bogaódo'.á las au ; 
toridades y cgentos de la Policía, se 
sirvan rieteuérlo y ponetlo á .dispo: 
sición do esta Alcaldía con . las . so-
guridades.debidss. 
Santa Colomba de Sorr.oza ,25 de 
Febrero de 1304.—El Teniente A l -
calde, Jofé Blas.- r 
AlcaldH constitucional de • / 
l a Pola de Qordón 
T o r o i o a d o e l padrón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento 
para el corriente a ñ o , q u e d a expues-
to ol público por t é r m i n o de ocho 
días háb i les , para que los interesa-
dos lo examinec y formuleu contra 
él las reclamaciones que crean 
justas. 
La Rolado Cordón 28 de Febrero 
de 1904.—El Alcalde, Mónuel L a n -
deras. 
PROVINCIA D E L E O N 
A N O 1004 M E S D E ENEItO 
Nacimientos y defunciones, clasificadas por sus causas, ocurridas en la capital 
fie la provincia 
N a e M l o s v i v a s 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
Total. 
Nacimientos por 1.000 h a b i t a n t e s . . . . . 
Nacidos muertos 
Legí t imos 
I l e g í t i m o s . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . i 
[Total.: 
Oefuncioncs ocurritluN por 
, Fiebre t if i idoa (tifo a b d o m i n a l ) . . . . . . . . . . . ...' 
'Tifo e x a n t e m á t i c o . . . . . . . . . . . . . . . 
fiebres intermtt intes y caquexia p a l ú d i c a . . . 
Viruela. , 
S a r a m p i ó n / . . . . 
Escarlatina. '"; . . 
Coqueluche . . . ' . 
Difteria y c rup . 
G n ppo. 
Cólera as iá t ico . . . ¿ T ; . . . 
Cólera nostras ; . " . . . .•. 
.Otras eijferme'rtadeii ep idémicas . : 
Tuberculosis pulmonar. . . . . . . . . , 
Taberculosis d é lss menieges...-. 
Otras tuberculosis i ; . 
Sifilií 
Od'ocer y otros tiimores ma l ignos . . . .... •. , . . . . 
, Meningit is simple ..• ; .s..':..".C,...-"." 
-Conges t ión , hemorragia"y,reblaudeciiniento c e r e b r a l . ' . . • > -
;"Eüfermedádés 'orgánicas del c o r a z ó n ^ . . . . ' . Y : r . . . . ^':^'.. 
Bronquitis aguda ; . i'....i . . . . 7 . . . . . . : . : .y. 
Bronquitis c r ó n i c a . . . . . . . . . .•.•: .':.- . . /'.-. ; .'..;.•;..:'.. 
: P n e u m o n í a . . . . . . . ; . . . . . . . . -. v... ..-.vi v . í í í , • 
Otras e t i f e r m e d a r i e s . d e l . á p a r V t ó j e s p i r a t ó r i o . : . . i . . 'r.".> .; 
Afeccíoués dé | 'estóaiagb."(menbs cáiicér) .". . - .V. ' ;V.VÍVÍK# 
D . aue» y-eUt 'er i . t i s . . . . . i . . . . . .'.'.. ^ . . . . ' . ¡ . . 
>Di«rréa¿eo 'moóoros 'dé 'dos •aObsí"...;..-.".''.^'.:.'.".-; "."?.•.';'.•'."..-;>.•.•.' 
•";H.n'uias|'-dbstruco.iíi'nes'i'utestinares.v'.?^ J'.'ííí^ .f.-í . " V . ; . ' ; ;'.;.'v 
•-'Oirroaia del h ígado . - . . .•.-;. ; / ."'.';'. .•. . . , .'.•. . . . ' . . 
;:Nefritis:y''.iBorde',Bright'.-.';.V'.v:.-:.' . :-.-. .-. ... . . . r . 
.Otras euformedades aeJos r iñonés ide ' l a vejiga y.de süs 'ar iexos 
Túmbres n¿,caiice'rbs¿3-y. otras eofermé.dades de' los "órganos 
.gnuitalefde' la. m ü j s f : . . . . • •. 
í ip i i cen i ' .u puerperal (fiebre, peritonitis,.flebitis puerperál , ) . .-
•Otros accidentes pue rpe ra l e s . ; . . . . . . . . ' . . ' . . . ' . ' . ' . . . . . . . ; 
Debilidad congénit.a y vicies de c o n f o r m a c i ó n . . . . . Y . 
Debilidad s e n i l . . . . . • . ' . " . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S u i c i d i o s . . . . - . • . . . . ' 
Muertes v i o l e n t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otrns.eDfermedadés. ; . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Eii fe ímedades desconocidas ó mal d e f i n i d a s . . . . . ¡ . . . . . . . 
•Total. 








• J U Z G A D O S 
Don Vicente Mauéndez- Conde, Juez 
de ' ins t rucc ión de esta ciudad y su 
partido. 
l'or la presente se cita, l lama y 
emplaza á Federico García Rivas, 
que so hallaba viviendo en Gijón, en 
la casa nueva de Navarro, planta 
baja, y cuyo actual paradero se i g 
Dora, á fin de que en el t é rmino de 
diez d ías comparezca en este Juz -
gado á notificarle el auto de proce-
samiento y prestar iodigatoria en la 
causa que se le instruye por tenta-
t iva de robo; apercibido, que de no 
verif icarloeudicho t é r m i n o , s e r á de 
clarado rebelde y le pararáe l perjui-
cio á que hubiere lugar en derecho. 
A l propio t iempo.ruego'yencargo 
á't 'odas las.autoridades, tanto civi les 
como militares, y agentes do la p o l i -
cía judicial , procedan á su busca y 
captura y conducc ión á la cá rce l de 
e s t é partido á disposición de este 
Juzgado. 
Dada en León á 20 de Febrero de 
1904 —Vicente M . Conde .—Hel io-
doro Doménech . 
DooLucas Rivado Lozano, Juez mu-
nicipal de Laguna de Negr i l los y 
su distri to. 
Hago saber: Que para el día v e i n -
t i t rés de Marzo p róx imo , y hora de 
las diez de la m a ñ a n a , se sub is ta -
lán en la sala de audiencia de este 
Juzgado los bienes embargados á 
D." Agust ina San Mart in Murciego, 
vecina de esta v i l la , eo concepto de 
heredera en usufructo de su difunto 
marido Matías García Crespo, para 
pago de pesetas que quedó adeu-
dando & D. Tirso del Riego Robordi-
nos, representado por D. Fraucisco 
Nistal Rodr íguez , vecinos de La B a -
ñeza , costas, gastos y débi tos de 
apoderado, cuyos bienes con su ta-
sación, f on Jas siguientes: 
! .° Una cesa, en el casco de esta 
v i l l a , eu i» calle de la R ú a , sin n ú -
mero, compuesta de varias habita-
ciones de piso bajo y su corral, que 
linda derecha entrando, otra de.To-
más Valiejo, y calle de la Moral; i z -
quierde,.con la calle Angoeta;,es- , 
palda, con huerta do D." Iguacia 
Kubio, y por su frente, con dicha, 
calle; tasada en,setecientas c incuen-
ta pesetas. • 
21°., TJu baici l lar , ; en té rmiñoidé 
esta y i l l i ' , al sitio de la Cuesta ó Jo-., 
sarjo, de dos h e m i n á s , que linda ;; 
Oliente, con la c a ñ a d a ; Medioaia 'y 
Poniente, otroYlel ¡.creedor, y; Ñor-, 
te, con tierra d t hérederu's de 'Alon-
so 'Mi i rc i ego Fe rnández ; tusado en. 
t r e ia ta .pesé tae . 
Se advierte que dichos, bienes sa-
len á subasta á iu'staVicia do la parte 
'• se torár -s iu ' qúe ' sévháya ' ; súp i idq : l a 
falta.'de t í tu los de;prüpiedad; qué no 
se admit i rá posfura que'no.cubri».las. 
,dos .terceras :p(*rteS: oe la t a s a c i ó n ; . • 
siendo r e q u i s i t o iñd isper . sab lé-e l 
(que.loar l ici tadores-consignen. pref 
>.iam"enté sol)re,l»,'mes,a dol "Juzga--' 
oo'el'diez por ciento do-ia iñ isma, y 
-por ú l t imo , que los r emñ tán t ' e sn i e - . 
nen'que conformarse con sólo;el tes'-
timonio-deAdjudicación. '•-•""" ' v 
*• D..idO:".enrLagiiuá'"oe. Négr i l los ' á 
"veinticinco dé 'Febre ro do'mii'-nóve • 
cientos cúii tro. ?tucasRivado'.—Por" 
.su• mandado: Aurel i í i 'úo. 'Mürciégo, 
Secretario.^ . • ?j,"'^-<S¿¿-.; 
*„> t. ANONOIO P A U T I C O L A l í " '-" " 
L A G E S T O R A 
' y 'AGEÑCÍÁ 'GÉÑERÁLíOE" 
Direeío?, njoriunaio Vargas Zaxcpa 
A B O G A D O 
CUENTA COERÍENTE CbN E l BANCO ": 
• ' - - . ; ' '. "DE, ESPAÑA -
Corresponsales en Madr id y Valladolid 
: - . Oricin'as: Varillas, 5 " 
Estu casa so' oucar'ga de"r!a.:prer 
'seotacióu-'y obteuñióti .do tona clase 
de documetitqs, •reijresentac'.ones, 
habilitaciones, ailnriioistracioijes; pa-
gos, cobros, m a t i í c u l a s ' en los cen-
tros docen tes; testanvontarias, 'y 'de" , 
cuiintqs asuuto» se la eucomiooden, 
.ya sean do Corporaciones, Sociedá-. 
des :ó í'ii'rticulare's," tanto ante los. 
Tribunales civiles y. eclesiást icos 
cuanto éu las oficinas del Estado y 
particulares, siempre por honorarios 
muy módicos. 
Representa al Banco Hipotecario 
de España , quien Hace p r é s t a m o s 
hipotecariosamortizables en plazos 
de 5 á 50 años con un in t e r é s anual 
de 4,25 por 100, no admitiendo fin-
cas cuya inscripción arranque de 
informaciones posesorias. 
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